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Analysis of Irrational Drug Use and Intervention Countermeasures of 
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[Abstract] Objective To analyze the irrational drug use of pediatric 
prescriptions in the Western medicine room and the intervention strategies. 
Methods The subjects of the study included 80 prescriptions of pediatrics in the 
Western medicine room from March 2015 to March 2016, and the comparison 
between the intervention before dispensing and the intervention before 
adjustment. Results Before the intervention, the unreasonable situation of drug 
use was lower than before adjustment after the adjustment without intervention 
(P < 0.05). Conclusion The rational medication intervention in the pediatric 
prescription of Western medicine room can obviously reduce the irrational drug 
use of prescription, and it is worthy of clinical probing. 
[Keywords] dispensary; prescriptions for pediatrics; irrational drug use; 
countermeasure analysis











1   资料与方法
1.1   一般资料
纳入的研究对象为 2015 年 3 月—2016 年 3 月我院西药房中儿
科的 80 例处方，开展门诊处方调剂前干预和调剂前未干预两种方
式比较，每个时间段纳入 40 张处方。调剂前未干预：男性患儿（处
方）21 例，女性患儿（处方）19 例，患儿最大年龄是 8 岁，最小
年龄是 2 岁，平均（4.6±0.8）岁。调剂前干预：男性患儿（处方）
22 例，女性患儿（处方）18 例，最大年龄是 7 岁，最小年龄是 1 岁，
平均（3.9±0.6）岁。上述研究中两组处方的一般资料无明显的差
异（P ＞ 0.05），可展开充分的对比。


















1.3   统计学方法
上述研究中处方的用药不合理情况对应数据纳入 SPSS 20.0 软
件分析，率（%）表示两组数据计数资料， χ2 检验为组间对比检
验方法， P ＜ 0.05 可认为有统计学意义。
2   结果
调剂前干预后处方的用药不合理情况明显低于调剂前未干预；
其中，干预后，药物选用 1 张，占 2.5%，给药周期 1 张，占 2.5%，
抗生素使用 1 张，占 2.5%，药物配伍 1 张，占 2.5%，用药时间 1
张，占 2.5%，合计 12.5%；调剂前未干预，药物选用 2 张，占 5%，
给药周期 2 张，占 5%，抗生素使用 1 张，占 2.5%，药物配伍 3 张，
占 7.5%，用药时间 2 张，占 5%，合计 25%。与调剂前未干预相比，
差异有统计学意义（χ2=9.655 3，P ＜ 0.05）。
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苯磺酸左旋氨氯地平片联合叶酸片治疗 H 型高血压的临床分析
【摘要】目的 探讨苯磺酸左旋氨氯地平片联合叶酸片治疗 H 型高血压
的临床效果。方法 选取本院收治的 236 例 H 型高血压患者，数字随机
分为 2 组，每组 118 例，对照组单用苯磺酸左旋氨氯地平片治疗，观
察组采用苯磺酸左旋氨氯地平联合叶酸片治疗，观察与比较两组治疗
效果。结果 治疗 1 个月后，观察组降压、降血清同型半胱氨酸作用显
著（P ＜ 0.05），组间比较降压效果无显著差异（P ＞ 0.05）。结论 采
用苯磺酸左旋氨氯地平片联合叶酸片治疗 H 型高血压患者，降压、降
同型半胱氨酸疗效显著。
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Clinical Analysis of Levamlodipine Besylate Tablets Combined With 
Folic Acid Tablets in The Treatment of Type H Hypertension
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[Abstract]Objective To investigate the clinical effect of Levamlodipine 
Besylate tablets combined with Folic Acid tablets in the treatment 
of type H hypertension. Methods 236 cases of patients with type H 
hypertension in our hospital were selected, numbers were randomly 
divided into 2 groups, 118 cases in each group, the control group using 
levamlodipine besylate tablets treatment, the observation group based on 
this, combined with Levamlodipine Besylate tablets treatment. Results 
After one months of treatment, the observation groups of blood pressure 
and serum homocysteine decreased significantly (P<0.05), there was no 
significant difference between the two groups of antihypertensive effect 
(P>0.05).Conclusion The treatment of H-type hypertensive patients with 
levamlodipine besylate combined with folic acid tablets is effective in the 
treatment of antihypertensive and hypo - homocysteine.
[Keywords] Levamlodipine Besylate tablets; Folic Acid tablets; type H 
hypertension; effect
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1   资料与方法
1.1   一般资料
选取本院于 2015 年 3 月 -2017 年 3 月收治的 236 例 H 型高血
压患者，符合《中国高血压防治指南》相关诊断标准 [4]，排除恶
性肿瘤、严重心肝肾肺功能障碍者，另排除在半年内有叶酸片等
类似药物使用患者。将患者随机分为 2 组，各 118 例，对照组中，
男 76 例，女 42 例，平均年龄（62.84±10.96）岁；观察组中，男
75 例，女 43 例，平均年龄（62.77±10.59）岁。两组年龄、性别
等资料经比较，无明显差异（P ＞ 0.05）。
1.2   方法
（1）测定血压。坐位，测 3 次血压，各次间相隔 2 min，后
取平均数为血压值。（2）Hcy 测定。于患者空腹状态下，取适量
静脉血，离心操作（3 000 r/min），持续 10 min，得血清。分别于




mg/ 次，1 次 /d；叶酸片（北京斯利安制药有限公司，国药准字：
H10970079），0.4 mg/ 次，1 次 /d。
1.3   疗效评定标准
治疗 1 个月后，对比两组降压、降 Hcy 效果。
1.4   统计学方法
SPSS 21.0 处理数据，用 t 检验、χ2 检验对两组计量资料、计
数资料进行比较，P ＜ 0.05 表示差异有统计学意义。
2   结果
干 预 前， 观 察 组 SBP 为（153.00±12.19）mmHg，DBP 为
